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す者が多い傾向がある。
異常波を示すほとんどが O.D.症状を呈した。
異常波の瑞息児はメコリールテストでは p-typeが多
レピンテストでは陽性傾向。Jピロカ く，
全 36例の中に，脳波が abnormalで痘撃を伴なった
患児が 2例， ヒステリーの症状を伴なった患者 1例があ
る。この例で、はルミナーノレが著効を呈します。
質問 中島春美(佼成〉
晴息の脳波でてんかん波が出る場合，患児は腹性てん
かんの症状がありますか。
答 張炎麟 
abnormal E.E.G. を持った bronchial asthma 
patientsは全部は申上げかねますが，中に abnormal 
epilepsyを合併した患児がいると思います。また， epi-
lepsyと関係ないものもいると思います。 
37. 小児気管支晴息と鼻科的所見
殿塚慎一郎(横浜市大耳鼻科)
中島春美(佼成〉
小児気管支端息(以下端息と略す)患者の間歌期なら
びに発作期について，長期間鼻科的所見を観察し，下記
のごとき知見を得たので報告した。 
① 瑞息の間歌期や発作期における鼻科的所見は，種
々変動するため，数回の診察だけで相互関係をうんぬん
することは危険である。 
② 晴息擢患経過年月と鼻科的所見の聞にも，相互関
係は，はっきりしない。 
③ アトピー型端息の発作期に，鼻アレルギーにみら
れる鼻介腫脹，鼻粘膜の蒼白を認めるものが多い。 
④ 晴息患者はある時期に鼻アレルギーの状態を示す
ものが多いが，逆に小児鼻アレJレギー患者には，気管支
噛息を有するものは少ない。
追加 古田亮
教室でも以前から瑞息患児の耳鼻科所見について報告
しておりますが，約 80%ぐらいにアレルギー性鼻炎の
症状を合併しております。粘膜所見は蒼白なものが多い
という御報告でしたが，小児では，蒼白以外の所見のも
のもかなりあり，外的な所見のみで判定することは困難
のようであり， N asal Smearでみることが大切と思い
ます。 
38. 気管支晴息の鼻・後鼻腔・唱疾スメアー
中島春美，渡辺和彦(佼成)
鴫息外来を訪れた患者の鼻粘膜 (NS)，後鼻粘膜 (P 
NS)，日客疾 (SS)スメアー中の好酸球の関係について述
ベた。
間歓期 35例中， NS陽性 25倒， PNS陽性 14例。 NS
陽性で PNS陰性が 1例あった。発作期 16例中， NS 
陰性 10例， PNS陽性 4例。 NS陽性で PNS陰性が 6
例あった。間駄期，発作期の NSの変化は， 15例中，
発作時に NS陽性化したのが，アトピー型 I例，感染型 
l例であった。また陰性化した例は，アトピー型 3例，
感染型 2例，混合型 1例であった。 PNSの例は少なく
明らかで、なかった。同様に SS15例では，発作時陽性化
したアトピー型 l例，混合型 2例，逆に陰性化したアト
ピー型 3例を認めた。 NSの左右の差を 13例に見ると，
片方陰性の例が 3例認められた。このことは一方のみの
検査では誤ることがあることを示している。
質問 吉田全次 
Nasal Smear，Post Nasal Smearにおける mast 
Cellの出現状態はいかがですか，エオジン球，臨床症
状との相関はいかがでしたか?
答 渡辺和彦 
Mast Cellに関しては，症例も少なく答えはできかね
ますが，好酸球の出現に比し非常に少なく，また時期に
より異なるように思われます。今後，研究して行きたい
と思います。
答 中島春美
発作，間駄期の鼻症状の場合の NS，SS，PNSの 
Eosinは検討してあります。 
39. 小児気管支端息に対する吸入誘発法の 2，3の検討
中山喜弘，島貫金男，上原すず子
平形昭代(九段坂病院小児科)
長;家昼および真菌を用いて行なった吸入誘発試験の結果
と，皮膚反応， P-K反応との関係について検討した結果 
1) スクラッチ反応が陽性，とくに偽足を伴なうほど
つよい反応を示す場合，その抗原は原因抗原である可能
性がつよい。 
2) 皮内反応の場合も同じような傾向を示したが，真
菌においては，皮内反応のつよさからたた、ちに臨床的意
義を決定できない。 
3) 皮内反応稀釈試験について検討してみると，家塵
では 10-6以上，真菌では 10-7以上の稀釈液で皮内反応
陽性を示した場合，全例が誘発陽性であった。 
4) P-K反応陽性例のほとんどが誘発試験陽性であ
った。一方， PK反応陰性例でも誘発される場合の少な
くないことを知った。 
5) さらに季節別，年令別の誘発試験陽性率について
検討した結果，これらの因子も誘発試験成績に影響を及
